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ABSTRAK
Makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia bayi, baik
dari jumlah maupun teksturnya. Pada kenyataannya masih ditemukan pemberian MPASI
yang tidak sesuai, dimana bayi sudah diberikan makanan padat atau kental bahkan dengan
tekstur seperti makanan orang dewasa sebelum usia 12 bulan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menggambarkan pengetahuan ibu tentang  pemberian MPASI  pada bayi
usia 6 – 12 bulan di RW 06 desa Semambung Sidoarjo.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya semua ibu yang
mempunyai bayi usia 6 – 12 bulan di RW 06 desa Semambung Sidoarjo sebesar
34 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability
sampling dengan total sampling. Variabel penelitian pengetahuan tentang pemberian
MPASI pada bayi usia 6 – 12  bulan. Data diambil menggunakan instrument
kuesioner. Data dianalisis dalam tabel distribusi frekuensi dan hasilnya dinyatakan dalam
persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil (24%) berpengetahuan baik,
hampir setengahnya (35%) berpengetahuan cukup, dan hampir setengahnya (41%)
berpengetahuan kurang tentang pemberian MPASI.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai bayi berusia 6
– 12 bulan di RW 06 desa Semambung Sidoarjo memiliki pengetahuan kurang tentang
pemberian MPASI. Tenaga kesehatan diharapkan untuk memberikan penyuluhan pada
ibu yang memiliki bayi berusia 6 – 12 bulan tentang tahapan pemberian MPASI.
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